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INTISARI 
Penelitian ini berjudul “Analisis dampak pembangunan jalan layang 
(flyover) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Jaten 
Kabupaten Karanganyar.” Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kondisi 
sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah di sekitar Flyover, (2) 
mengetahui faktor perubahan sebelum dan sesudah Flyover di Kecamatan Jaten 
Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode survey. Metode pengambilan sampel pada responden menggunakan 
metode purposive sampling atau penentuan dengan cara memilih beberapa 
responden dari total populasi. Dan sampel yang dikumpulkan dalam penelitian 
dengan ini sebanyak 35% (42 responden) dari total keseluruhan populasi sebanyak 
125 yaitu  dengan obyek pelaku usaha yang berada di sekitar Flyover, dengan 
menggunakan beberapa daftar pertanyaan (kuesioner) kepada masing-masing 
responden. Lokasi yang dijadikan sampel penelitian ini tepatnya berada di 
kawasan Kecamatan Jaten khususnya sepanjang Jalan Layang (Flyover). Hasil 
dari penelitian ini adalah: (1) usia yang ditemukan di lokasi penelitian ini rata-rata 
masih dalam usia yang produktif dan dominan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 
34 responden atau 80,95%. (2) pendapatan rata-rata para pelaku usaha/jasa yang 
berada di sekitar Flyover mengalami penurunan atau berkurangnya pendapatan 
sebanyak 35 responden atau 83,33 %. Diantaranya adalah pelaku usaha bagian 
warung makan, warung kelontong dan bengkel motor.  (3) faktor yang 
mempengaruhi berkurangnya pendapatan pelaku usaha/jasa karena sepinya 
pelanggan yang datang ke tempat usaha/ jasa diakibatkan lebih banyaknya 
masyarakat yang memilih jalur cepat atau bagian atas jalan layang (flyover) dan 
berkurangnya lahan parkir. 
 








AN ANALYSIS OF THE IMPACT BUILD A (FLYOVER) ON SOCIAL AND 




This research entitled as “An Analysis of the Impact build a (Flyover) on 
Social and Economic Conditions the Community in Kecamatan Jaten 
Karanganyar District. This study attempts to: (1) know the social economic 
condition of the communities around flyover. (2) capturechange before and after 
flyover, in Kecamatan Jaten Karnganyar district. The method used in this research 
is Survey Methods. A method of over the with drawal of funds samples to 
respondents had to use a method of purposive the sampling method of or a 
determination by process of selecting of a number of respondents of the total 
number of. And the sample collected as many as 42 respondents (35%) of the total 
populations as many 125 and business objects are located around, using several 
the question list (the respondents) to each.. Locations that serve research sample 
areas to be exact had occurred in the Kecamatan Jaten, especially all the way a 
kite of such a. The results of the study are: (1) the age of that were found in the 
this research average is still in terms of age that is productive and the dominant 
leaves grams of methamphetamine and  male as many as 34 respondents or 
80,95%. (2) the income of averge of this business operators/services are being 
considered to a result of being around has experienced a fall in flyover or the 
reduced income as many as 35 respondents or 83,33%. The targets are points 
several sample business operators part food stalls, some go to drugstores to a 
grocery and motorbike workshop.  (3) of factors affect will ensure that the income 
of the decreases in the several sample business operation/services because the lack 
of custemers who are more often to come to the place of business/services as a 
consequence of more many as the number of the society choose the fast lane or 
the upper oart of flyover and reduced parking spaces. 
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